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35 yıllık bir ayrılıktan 
«onra Türkiye’ye Danıştay 
kararıyla dönebilen Zekeri- 
ya Sertel dün 1. Şubeye bağ­
lı sivil polislerin gözetimin­
de bir basm toplantısı yap­
mıştır. Gazetecilerin çeşitli 
konulardaki sorularını ya­
nıtlayan Sertel, İstanbul’un 
«son derece ihmal edilmiş, 
sahipsiz bir şehir olması­
nın» kendisini çok etkiledi­
ğini söylemiştir. İstanbul'un 
her bakımdan tam bir Asya 
şehri izlenimi uyandırdığım 
söyleyen Sertel, «Hâlâ atlı 
arabaların dolaştığı bir kent 
bugün belki Asya'da bile kal­
madı. Sırt hamalları görülü­
yor caddelerde. Kirlilik müt­
hiş. Bunlar bende çok etki 
yaptı» demiştir.
25 yıllık yurt dışı yaşa­
mını özetlemesini isteyen 
gazetecilere «Bu yaşam, bu 
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basın toplantısı çerçevesinde ö- 
zetlenemez» diyen Sertel, evinden 
Cağaloğlu’na gelirken, Tan Mat­
baasının önünden geçtiğini be­
lirtmiş ve şöyle konuşmuştur:
«Önünden geçtim ama, oraya 
bakamadım, daha fazla harap o- 
lurum diye. Hatta matbaa yıkıl­
dıktan sonra da içine girememiş 
tim.»
Sovyetler ve Doğu Bloku ülke­
leriyle ilgili bazı sağ basın men­
suplarının sorduğu kasıtlı soru­
ları cevaplandırmak istemeyen 
Sertel, «Fikir özgürlüğü yok 
mu?» şeklindeki soruyu, «Bu fi­
kir özgürlüğü değil, fikir spekü­
lasyonudur» şeklinde yanıtlamış 
tır.
Sertel daha sonra Türkiye’deki 
siyasal gelişmeyi yurt dışından 
izlediğini söylemiş ve bu konu­
da düşündüklerini şöyle özetle­
miştir:
«Ben niye memleketten ayrıl­
mak zorunda kaldım, niye mat­
baam yıkıldı? Çünkü demokrasi 
istiyordum. Bugün bunu kontışa- 
biliyorsam, bu bugünkü hüküme 
tin bile bir demokratik görünüş 
içinde olmayı istemesindendir. 
Demokrasi henüz tam anlamıyla 
yerleşmiş sayılmaz. Ancak deği­
şiklik büyük. 1961 Anayasasından 
sonra halkın uyanışı hatırı sayı­
lır ölçüde geniş olmuştur.»
Birkaç gazete hariç sorumlu­
luk taşıyan gazetelerin azlığına 
da değinen Sertel, «Avrupa ile a- 
ramızdaki elli senelik fark, her 
sahada kendini gösteriyor. Bir­
kaç gazete hariç, gazeteler tica­
rî vasılalar olmuşlardır. Bizim: 
duyduğumuz sorumluluğu ‘ bugün 
1tü gazetelerin duyduğunu sa l­
mıyorum» demiştir.
Ülkesine dönmekten büyük 
mutluluk duyduğunu ve şimdilik 
yalnızca dinlenmek istediğini tek 
rarlayan ¡16 yaşındaki gazeteci, 
gençlik hareketleri konusunda o- 
luınlu düşündüğünü, gençlerin 
silâha başvurmaksızın çeşitli fi­
kirleri paylaşmalarının doğal ol­
duğunu, ancak gerici bir gençli­
ğin düşüııülemiyeceğini, tüm 
gençlerin ilerici olması gerekli­
ğini savunmuştur.
Basın toplantısında birkaç anı­
sını da anlatan Sertel, matbaa­
sının yıkılması konusunda şun­
ları anlatmıştır:
«Bizim demokrasi için açtığı­
mız savaş sonunda Cumhurbaş­
kanı İnönü’nün emriyle Matbuat 
Genel Müdürlüğü sık sık bazı 
konularda yazmama emirleri ve­
riyordu. En son emirde ben Mat­
buat Genel Müdürüne, «Bu emri 
dinlemiyorum, yazacağım» dedim 
ve yazdım. Ama onlar da benim 
canıma okudular.»
Zekeriya Sertel’e 86 yaşına ka­
dar yaşamasının sırrı da sorul­
muş, Sertel bu soruyu şöyle ya­
nıtlamıştır:
«Benim sırrım şudur: Açık ha­
vada gezmek, alaturka yemekler 
den kaçmak. Çok olmamak şar- 
tiyle rakıya söz yok. Hatta da­
marları açtığı için faydalıdır bi­
le.»
POLİSLER NOT ALDI
1. Şubeye bağlı oldukları bil­
dirilen iki sivil polis basın top­
lantısı boyunca Zekeriya Sertel’ 
in yakınında oturarak konuşma­
ları izlemişlerdir. Polislerin za­
man zaman Sertel’in sözlerinden 
notlar aldıkları görülmüştür.
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